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The Practical Dimmension of The Confucianism-- The Possible Contribution to 
Spiritual Care of The Hospice 
 
The purpose of the article lies in understood the contribution of the Confucianist 
regarding spiritual care in hospice . In order to reach this goal, it is must emphasize 
original limit for the mode of the care in hospice . Furtheromre, we more emphasize 
this mode will present the problem if we apply generally. Therefore, we have to find 
out the method to satisfies cancer patient’s demands from their culture background. In 
view of Chinese, this kind of the attendance is Confucianism’s content. 
 
According the viewpoint of Confucianist, human’s life so long as satisfies with 
moral demand and does his own duty that his life is worth. Even if facing the disease 
challenge, he may obtain the comfort from the moral plane. As long as he does his 
own duty; he doesn’t need to care about the test of disease. Meanwhile, because he 
does his own duty, he has completed his life successfully to face his death. Therefore, 
Confucianists think , man so long as does his own duty, he completes not only his life, 
but also comes back his moral home and becomes one member of the moral ancestors. 
 
According to such understanding, Confucianism’s mode is not belief pattern, but 
morality. These two kind of patterns most greatly different spot is that the former 
emphasizes heteronomy; the latter emphasizes self-dicipline. Nowadays, people 
emphasize individual independence, Confucianism’s moral self-dicipline exactly 
provides more choice , and supplies chance to those people who have no belief to 
complete their own life and death.  
 
 













































    自從民國七十九年台北馬偕醫院開始設立安寧病房，就表示台灣的癌症病人
數量已經達到某種嚴重的程度2，也表示台灣對於癌症病人的照顧已經有了相當
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    因此，為了改善這種照顧的情境，我們需要從我們自己的文化傳統出發，重








 同註 1，頁 98。 
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 同註 4，頁 879-884。 

































    其次，我們瞭解西方靈性照顧模式對於死亡面對的看法。為什麼我們在瞭解
生命意義問題之後，緊接著就要討論死亡面對的問題？照理來講，生命意義問題
的瞭解已經解決這一生是否值得的問題。可是，只有這樣還是不夠的。因為，這
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 尉遲淦：《試論儒家的靈性關懷》（鄭曉江‧鈕則誠主編：解讀生死）（北京，社會科學文獻出
版社，2005 年 11 月），頁 186-187。其中，有關「善盡本分」的完整解說，請參見唐君毅所著《病
裏乾坤》（台北，鵝湖月刊雜誌社，1980 年 9 月），頁 2-72。 
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    經過這樣的對比認識，我們發現儒家文化在靈性照顧上確實有特殊的價值。
這個價值不只表現在中國人生命與死亡的安頓上，也表現在道德型態的確立上，
表示儒家文化所提供的照顧模式是不同於基督宗教的信仰模式，可以讓強調道德
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 同註 8，頁 189-190。 
的癌症病人不會受到信仰模式的限制，有機會依據個人的抉擇獲得善終。 
